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PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA 
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK 
Sebagai mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, yang bertanda tangan 
dibawah ini, saya: 
Nama : Fajar Setiyadi  
NIM : A11.2011.06435 
Demi mengembangkan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan 
kepada Universitas Dian Nuswantoro Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-
exclucive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Aplikasi 
desktop perhitungan kalori dan usulan makanan pendaki gunung 
menggunakan metode Harris Beneditc Beserta perangkat yang diperlukan 
(bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclucive Royalty-
Free Right) ini Universitas Dian Nuswantoro berhak untuk menyimpan, 
mencopy ulang (memperbanyak), menggunakan, mengelolanya dalam bentuk 
pangkalan data (database), mendistribusikannya dan 
menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain untuk 
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap 
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak 
Universitas Dian Nuswantoro, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas 
pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 
      Dibuat di : Semarang 
      Pada tanggal : 19 Februari 2015 
       Yang menyatakan 
 
 
       (Fajar Setiyadi) 
 
